


















Número 340, I Barcelona, 26 de didiembre de 1938 Tomo 1V
PARTE OFICIAL j do de algún tiempo a esta parte con
gran acierto, y muy especialmente
por su comportamiento ejemplar enla batalla del Ebro, a propuesta delORDEÑES Comisario General, vengo en concederles su ascenso a la categoría de





Circular. Excmo. Sr. : Vistos los
méritos contraídos durante un período
largó y accidentado- en el ejercicio
del carg9 clé• Comisarios provisiona
les, en compañías _primero, en bata-.
llones después, en brigadas más tar
de y, "actualmente* 'en divisiones del D. José Carmona Requena,
EjércIto del Ebro, a su participación sano de la 226 Brigada -Mixta.
de exlraordinaria brillantez y rele- D. Rafael Cuevas Lluesma,vante -heroismo en las acciones más
sano de la 9 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y Cumplimiento. Barcelona, 23 de -diciembre de 1938
Señor._
NEGRtN
RELACIÓN QUE SE CITA
im,portantes db nuestra, guerra de In D. Aiitánio Rey Maroíío,dependencia,' espedalmente en la ba
tall.p, del E-bro,' a propuesta del Co- rio de la 37 Brigada Mixta..misario deneral, vengo en nombrar D. Modesto Castrillo FríaS, ComiComisarios clqlegados de Brigada a sario de la 5 Brigada Mixta.
Seilor...
var,, comisario de la Brigada' Mixta.
D. Mariano Gy-cía Gala, •
D. José María Mateo Sastre ya-don D. Sabino Saceda Alonso, cLorenzo Varela Vázquez, donfirmán
ctolos en los puestos de comisarios sano de la 122 Brigada Mixta.
de •as divisiones .35 y 46,,, respectiva- ID. Alejandro Bustillo Pérez, comente, que. vienen desempeñando. misarjo de la 123 Brigada Mixta.Lo ,ComuniC6' a V.• E.- para *su co- D. Antonio Llorét Sies, comisanacimiento y cumplimiento. Barce- rio de la 124 Brigada Mixta.lona,- 23 (-1.e diciembre de 1938. D.. Basilio Heredia Melendo, co
NEGRN misafio de la 6o Brigada. Mixta.





Núm. 2 :796 rio de la 31 Brigada Mixta. .
.
Circular. Excmo. Sr. : Vistos los
• D. Lorenzo. Arcones Grandé, co
1méritos contraídos durante un perío- misarjo de la 227 Brigada Mixta
do largo y accid nentado e,e1 ejerci- Barcelona,'rc l 23 de diciembre decio del cargo pOr los comisarios de 1938.—Negrín.Batallón, comprendidos en la siguien
te relación, que comienza con don
j'osé Cafriajna Requena y termina
con D. Lorenzo Arcones Grande, a
SUS dotes de entusiasmo, organización
y capacidad • puestas de manifiesto,
tanto en los cargos para que fueron
designados inicialmente, como en los
cht Unidades 'superiores a las de su




cián siguiente, que comienza con don
Gumersindo Marfil Martín y termina
con D. Francisco Pintos Lecusán, a
sús dates de organización y capaci
dad puestas singularmente de mani
fiesto en los cargos que desempeñan
actualmente en Unidades superiores
a la de su categoría efectiva, y muy
especialmente a su ejemplar compor
tamiento en la batalla del bajó. Segre,
a propuesta del Comisario Generar,
vengo en concederles el ascenso a la
categor:a de Brigada y
•
confirmarlos
en los puestos que ,vienen desempe
ña.ndo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento: Barce
lona; 23 de diciembre de 1938.
Señor...
NEGR N '
R1I:1,41ACIÓN QUE SE CITA
- D. Gumersindo Marfil* Martín, comisario/de .la. 144 Brigada Mixta.
D.' Agustín Gutiérrez Serra,
•
Comi
sario de la 14.5 Brigada Mixta. -
D. Joaquín Palacios.Martín, c.omi-,sario. d,e la 56 Brigada. Mixta.
D: Luis Quesada' Cerván, cornisa1-jo de la 68 Brigada Mixta:
Fráncisco Pintos Lecusán, comisario de la. r Brigada- de -Tanques.
Barcelona, 23 de diciembre de
Núm. 25.79
Circular. Excmo. Sr. : Vistos las
méritos contraídos por los 4omisarios
N11D2 25.797
de Batallón comprendidos én la re
lación que sigue, que comienza con
D. Pedro Pey Sardá y termina coeCircular. Zxcmo. Sr. : Vistós los D. Faustino Miranda González, susméritos contraídos durante un perío- I dotes de capacidad y de organización'
y * a su prolongada actuado largo y accidentado en el ejerci- .cio'enatencncomo comisarios en Unidadescio del cargo por los comisarios de superiores .a las de su categoría acBatallón, comprendidos en la reia-j tual, propuesta :del Comisario Ge ,4
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o44,
4
, a&i.:. . 1 -- • 4 -14 N Cu.
ueral, vengo en concederles su as- , SECCION DE PERSONAL
censo a la categoría de Comisarios !
..
de Brigada y confirmarles en los
i ANTIGÜEDADpuestos que, actualmente ocupan.
Lo comunico a V. E. para su co- l
nocimiento y cumplimiento. Barce- Núm. 25.800
lana, 23 de diciembre de 1938.
Señor...
-NEGRÍN
RELACIÓN QUE SE CITA
Pedrp Pey Sardá, comisario de
la 26 1)/1-visión.
D. Ramón Estarelles Ulcieda, comi
sario de la 2 13 *Brigada Mixta.
D. Juan Sanz Ricart, comisarle de
la ni Brigada Mixta.
D. Víctor Torres Perenya, comi
sario de la. 145 Brigada Mixta.
D. Antonio Saori Tejada; comisa
rio de la 38 Brigada Mixta.
D. Faustino Miranda González,
comisario de la Jefatura del Servi
cio de Defensa Contra Gases.,







Circulár. Excmo. Sr. : En tanto
se dictan normas para láP organiza
cón de la Defensa Pasivá' don, arre..,
glo al decreto núm. 151, de 9 4Iel.
actual. D. O. núm. 325), todos los
Centros', Organismos y Entidades de
diversa índole y cualquiera que sea
su dépendencia' que actualmente ten
gan .a su cargo alguno de los servi
dlos propios de la Defensa Pasiva,
continuarán desempeñando su fun
ción comd en la actualidad, hasta
que taxativamente reciban orden de
cesar eu sus funciones para 'asumir
'los nuevos oiganisraos que se creen.
Por
•
el Director General de la
D. C. A. se propondrán con urgen
cia las normas. .-para la reorganiza
.c;ón de los servicios. a que se refie
re el citado decreto.
Lo comunico a V. E. para su co
ñocimienio y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de diciembre de 1938.
NEGRIN
Señor...
Cirlular. Excmo. Sr.. : Vista la
instancia promovida por el .mayor
de INFAN TERIA, profesional, don
Aníbal Lobo Echemendia, con des
tino en el C. R. I. M...núní. 18, en
súplica de que se le coloque en la
Escala de su Arma en el puesto que
le corresponda, en armonía con lo
prevenido en la orden circular de 8
de febrero último (D. O. núm. 34,
página 407, coluñanas segunda y ter
cera), que establece que para la co
locación en las Escalas respectivas
de jefes y 'oficiales se tenga en cuen
ta la antigüedad del empleo de sar
gentu reSultan.do que este oficial,
en la »categoría men•cionada, disfru
tó la de primero de febrero de no6,
y estuvo acogido a 'la Ley dé' 15 de
julio 1de 1912,, este Ministerio ha
resuelto. acceder .,a lo solicitado, y
én s'u consecuencia quedan rectifica
das las•;i: antigüedades de ofic.ial en
el sentldo de asignarle la de 26 de
junio de 1914, en La categoría de
álférn , 26 de junio de 1917 en la
de teniente , y 8 de abril de. 1928 en
e.j, empleo de capitán. Asimismo, se
resu-elve que la-- antigüedad que le
señala la orden circular núm. 10.079,
de 7 de junios último (D. O. núme
ro 141), en 6u., actual categoría de
mayor, quede rectificada asignándo
le la de 19 de julio de 1936, .por suclasficación de afecto al Régimen,colocándose en su escalafón en el
lugart que le corresponda, a tenor
de las modificaciones que quedan
expresadas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida par e41 capitán
profesional •de INGENIEROS don
Manuel Navarro Ruiz, con ,destino
en la Escuela Popular, de Guerra,
región catalana, en solicitud de . que
se le conceda la antigüedad de pri
timos (D. O. n.úms. 442 y 96), he
resuelto acceder a lo solicitado por
el recurrente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a ,bien disponer qué la orden circu
lar de 30 de marzo del pasado año
(B. O. núm. 79), por la , que. se
concede .el empleo de alférez vete
rinario provisional, al een la actual,i
dad capitán veterinario provisional
D. Florentino Miguel Borieguero,
con destino en la Jefatura Adminis
trativa Comarcal de Cuenca, se en
tienda ampliada en el sentido de
que 'la antigüedad que je corres
ponde en el primer empleo citado
es la de 24 de octubre de J936.
Lo comunico a. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr. : Vis4 la'
propuesta de ascenso formulada por
Pa Jefatura del Cuerpó de INVA
LIDOS MILITARES, a. favor del
jefe y oficial del mencionado Cuer
po,. que se relacionan a continua
ción, he resuelto concederles los
empleos que se indican, por reunir
las condiciones que determina el ar
tículo prin3eró de la Ley de 12 de
marzo de 19o9 (C. L. núm. 6o),
•
y
estar comprendidos en el tercero del
Reglamento - de 5 de abril de 1933(C. L. núm. '59), 'asignándoles en,
s_u nuevo empleo la efectividad qúe
a cada uno se le señala.
Lo comunico a V. E. para sil., co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





RELACIÓN QUE SE CITA
A coronel'
mero de agosto de 1936 en el em- Teniente coronel, ' D. Valentía
pleo de 'alférez,, yen el actual que Chico Ginés, con efectividad de 22
ostenta, la de primero de marzo de de noviembre de 1938.
1937, con efectos administrativos de
mes de abril siguiente ; teniendo en 1 A mayor
cuenta .que el interesado se encuen-1'
rtra en el mismo caso que el de su dina
F anciscoCapitán, D.
empleo de Infantería D. Juan Se- ' con efectividad deviembre de. 1937. •villano Colón, que le fueron conce
didos dichos beneficios por órdenes Barcelona, 16 de diciembre de 1938.de 15 de febrero y 17 de abril úl- ! A. Cordón.
Salón Co
13 de no
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Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núi. 24.777, de16 de noviembre pasado (D. O. núme
ro 328), promoviendo al empleo de ma
yor al capitán de INFANTERIA, pro
fesional, D. Antonio Gafcía Maese, se
entienda modificada en él:. sentido de
que su situación es la de "Al servicio
de otros Ministerios" (Presidencia)
y no la de reemplazo por enfermo, co
mo en la misma se.indica.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 18





Circular. -Excmo. Sr.: Variada la
clasificación del teniente 'die INFANTE
RIA, Profesional, 'D. Patricio Jaraiz
Redondo, por 'orden circular '-ntrun. 03.639,
. 'de de noviembre ÚltTiflio .(b: O. nú
mero 3o3), asignándole la antigüedad k5
19': de julio !de 1936: en el empleo de
sargento, este Ministerio ha resuelto
que la circular de zo de octubre ,de 1937
O. núm. 25'5): quede rectificáda por
• lo que. al 'interesado se • refiere, en: el
sentido de. que la antigüedad _de tenrien
•te es la de primero de marzo de- 1.937,
en analogía con la concedida a los com
prendidos en la.'ci•rcnlar de .17 de mar
za de 1937 (D. O. núm. 68). Asimismo,
se resuelVe-promoverle,a1 empleo de ca
pitán, de su Escala, por disfrutar la mis
In.a *efectividad que los -it;scendidos por
circular núm. 21.22,1, de i8 .de octubre_próximo pasado (D. O. núm. 276); con
los mismos beneficios de antigüedad y
de.ctos administrativos que los. compren
didos ella, quedando' confirmado en
la 141 Brigada Mixta, donde actualmen
te presta. sus servicios.
Lo -comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 16





Circular. Excmo. Sr.: Por necesida
des del servicio y de atuerdo con lo pre
ceptuado era el artículo noveno de la or
den cil-cular, de 28 de mayo de 1937
D. 0. núm. 139, pág. 593, columna ter
cera), he resuelto promover al empleo
de capitán médico provisional iel Cuer
■
•
po de SANIDAD MILITAR, por el
tiempo de duración de la campaña, 'alteniente de dicha Escala D. Antonio
Llorca Ricart, con destino en el Hos
pital Militar Base de Gerona, disfru
tando la antigüedad de primero de,sePtiernbre en el empleo que se le confie
re y efectos administrativos a partir
de la revista de comisario del mes de
octubré siguiente, quedando confirma
do en el destino que actualmente des
empeña.





Circular. ,Excnio. Sr. : ;Sxprimidas
ras categorías :de brigada, suboficial y
alférez, por decreto de i6 de febrero de
1937 (D. O. núm. 42, pág. 511, colum
na 'segunda), he resuelto conceder el em
pleo de teniente de la Escafa. de Compile
mato, del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR, al suloficial del explsado
Cuerpo y Escalla D. Antonio Vázquez
Sánchez, •al que se ha. adjudicado desti
no con arreglo a la orden circular de
25 de ;septiembre de 1937 (D. O. núme
ro 234,, pág. 785, columna primera), debiendo disfrutar en el empleo que se le
confiere la antigüedad de la última fe
cha indicada, con efectos administrati
vos a partir de la revista, dermes de di- '
ciembre de 1937, quedando confirmado
en el •Batallón de Obras y Fortificación
núm. 49, en calidad de médico, donde
viene prestando sus servicios. Al propio;
tiempo, se dispone que las órdenes cir
culares de 25 de noviembre del referido
ario d 1937 (D. O. núm. 88), 5 de abril
y 22 de agosto del corriente año (DIA
RIO OFICIAL WÚTT1S. 85 y 220, respecti
vamente), qüeden rectificadas en el sen
tido de que el interesado era suboficial
de Complemento de Sanidad, en vez de
alférez, que en aquéllas aparece.
1379
re la antigüedad de la última fecha in
dicada, con efectos •administrativos a
partir de la revista del mes de enero
próximo, quedando confirmado en el III
Ce::i'tro de Instrucción y Reserva de Sa
nidad' Militar, donde presta sus servi
cios.
Lo comunico, a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 22





Circular.. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas para cubrir va
cantes en el empleo de sargento, conf94-
me dispone la orden circular de 6 de
diciembre de 1937 (D. O. núm. 294, pá
gina 461, columna tercera), he resuelto
aprobarlas y promover a dicho empleo
del Cuerpo de SANIDAD' MILITAR
a los cabos que figuran en la siguiente
relación, por haber sido ,;:Consideradosaptos para ello, señalándoles la anti
güedad que a cada uná se 'indica, con
, efectos administrativos a partir de la
, revista de enero próximo, continuando
'
en los mismos destinos que desempeñan,hasta que se les adjudique el que les
corresponda.
Lo comunico a V. E. para su conoci





RELACIÓN QUE SE CITA
Con antigüedad de Primero de febrero
de 1938
D. Angel Margais Ruiz, del T.II Cen
tro de Instrucción y Reserva de Sani
dad.
Con antigüedad de primero de octubre
último
D. Emilio Mena Fernández, de la 1'36Brigada IVI:ixt(a.
anLo comunico a V. E. para su conoci-
D. Ju Font Yon, ídem.
(miento y cumplimiento. Barcelona, 22 D. Manuel Pérez Ruedas, de la Agru






Circylar. 'Excmo. Sr.: Suprimidas
las categorías de brigada, subJficial y
alférez, por decreto de 16 de febrero de
•1937 (D. O. núm. 42, pág. 511, colum
na segunda), he resuelto conceder el em
pleo de teniente de la Escala de Com
plemento, del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, al brigada del expresado
Cuerpo y Escala D. Jaime Foz Casaarra
mona, al que se ha adjudicado destino
con arreglo a la orden circular de 25 de
septiembre de 1937 (D. O. núm. 234, pá
gina 785, columna primera), debiendo
disfrutar en el empleo que se le tconfie
Con antigüedad de primero de noviem
bre próximo pasado
D. Domingo Ferrera& López, de La
Enfermería Veterinaria de Evacuación
de Colmenar Viejo.
D Isabelino Domini ue G í dg z aca, e
la Sección Móvil de Evacuación Vete
rinaria núm. 7.
D. Santiago García de la Filia Vela,
ídem.
Con antigüedad de primero del corriente
mes
D. José María Fierro Torres, del III
Centro de Instrucción y Reserva le Sa
nidad.
D. Antonio Calzado García, ídem.
Barcelona, 21 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
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,>Núm. 25.810
Circular. "Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto el ascenso a teniente
de INFANTER1A concedido al 'sar
gento de dicha Arma D. José Linares
Martínez, en orden circular núm. 24.137
(ID. O. núm. 317), debiendo ser dado
de baja en el Ejército por hallarse en
ignorado paradero, en aplicación d'e la
orden circular de 13 de marzo de 19oo
(C. L. núm. 53), sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya incurrido
por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona., 17





Circu/are\Excmo. Sr.: He resuelto
eocnceder el-Vpleo de teniente de Com
plemento de ARTILLERIA, al alférez
de dicha Escala D. Emilio Cogollo... Ru
bio, de la Comandancia Principal lel
X Cuerpo de Ejército, por hallarse cla
sificado como afecto al Régimen y ser
le de aplicación el decreto de 16-de fe
brero de 1937 (D. O. núm. 42, pág. 511),
debiendo disfrutar en el que se le con
fiere la antigüedad de 25 de septiembre
de 1937, con efectos administrativos a
partir de primero del actual y conti
nuando en el destino que actualmente
desempeña.
Lo comunico a V. E. para su conoci
mie:do y cumplimiento. Barcelona, 18





Circislar. Excmo. Sr.: Por aplica
ción del decreto de 16 de febrero de
1937 (D. O. riúrri. 42, pág.' 511), y estar
clasificado como afecto al Régimen, el
alférez de Complementó de ARTILLE
RIA D. José Relat Estrada, que presta
mis servicios como médico en la 133
Brigada .Mixta, he resuelto concederle
‘ el empleo de tenlente de su Escala y
Arma, con la antigüedad de 25 de sep
tiembre del pasado año, quedando con
firmado como tal médico en su actual
destino. •
Lo comunico a V. E. para s conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 18





Circular.. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta de ascenso formulada por la Je
fatura del Cuerpo de INVALIDOS
14.11LITARE,7 a favor del alférez de
dicho Cuerpo D. Antonio Franco Re
quena Cabello, he resuelto concederle
el empleo de teniente, con arreglo a la
orden circular núm. 10.951, de 6 de ju
lio último (D. O. núm. 151), confirién
dole en su nuevo empleo la efectividad
de 22 de febrero del corriente ario.
Lo comunico a V. E. para .su conoci
miento y cumplimiento. Barcelone, 16





Circula.r. Excmo. ST.: Vista la pro
puesta de' ascenso formulada por la Je
, fatura del Cuerpo de INVALIDOS
MILITARES a favor del sargento pri
mero del mencionado Cuerpo, D. Miguel
Palomino Sierra, he resuelto conceder
el empleo de brigada, por estar acogido
a la base segunda de la Ley de 15 de
septiembre de 1932 (C. L. núm. 515) y
-reunirft? las condiciones que determina el
artículo 12 del Reglamento de 5 de abril
de 1933 (C. L. núm. 159), asignándole
en su nuevo empleo la efectividad de
primero de noviembre último.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplaiento. Barcelona, 16




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede sin efecto el- ascenso a sargento
de INFANTERIA, concedido por or
den circular núm. 22.647 (D. O. núme
ro 291), a D. Salvio Alonso Alonso y
D.' Paulino Arr.anz Vela, por estar
ejerciendo el cargo de comsarios de
compañía.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 16





Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por los jefes e
las Unidades que se consignan, para cu
brir vacantes de sargento de -
TERIA, he resuelto aprobarlas y con
firmar en dicho empleo a los seis que fi
guran en la siguiente relación, que cm
pieza con D. José Benedet Boix y ter
[4- ,
mina con D. Iisifcloro Manso Román, porilaber sido considerados aptos para ello,
señalándoles la antigüedad y efectos
administrativos de primero de noviem
bre próximo pasado, quedando desti•nad.os ién• las Unidade.s en que actual
mente prestan servicio..








D. José Benedet Boix.
D Jacinto Peirón
D. Bartolomé Campos Martínez.
D. Eloy Indarreta Simón.
D. Tomás Sierra Cana.
121 Brigada Mixta
D. Isidoro Manso' Román:




Circular. Excmo. Sr.: Vistas fas
propuestas formuladas al efecto, paracubrir vacanks en el empleo de sargento de INFANTEkIA, he resuelto aprobarlas •y confirmar en dicho empleo a.los que figuran en la siguiente relación,
que empieza con DI Enrique PeralesMartínez y termina: 'con D. José Monto
ya Fernández, por haber Sido considera
dos aptos para ello, seijalándoles Di antigüedad de p141rntro del actual, conefectos • administravos a partir de la
O
misma fecha, --quedan& destinados en 'Las
Unidades en que actualmente se enctlerr
tren. •
Lo comunico. a V E. para su Conon.?
miento y cumplimiento. Barcelona, 16
.de diciembre de 1938.
P. D.
• A. CORDÓN
RELACIÓN QUF, SE CITA
D. Enrique Perales Martínez:,
D. José 'Cortes Huerta.
D. José María Torredemer
D. Manuel -Lozano Roy.
D. 'Antonio Bastidia Pons.
D. Germán Camp Planella,
D. Icsé María Quer Marsal.
Riba Odié.
.risanto González n es.
D. tempo intana ivlarí.,
• •
D. Sebastián- CatelIet Campmatiy.
D. Fra i Tapies
D. Juan Lkdo Muñoz.
Casabonta,
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D. Ernesto Vicente Aguilar.
Dt• Pedro Suárez Yus.
D. Bernardo González Fernández.
D. Francisco Redondo .Hernández.
D. Juan López Morales.
D. Ildefonso Vargas Gálves.
D. Miguel Carrero García.
D. San-}Uel Romero Galán.
D. José Montoya Fernández.
Barcelona, 16 de .diciembre de 1938.
A. Cordón. • '
'Núm. 25.818
- Circular. Excmo.. Sr.: He tenido a
bien disponer que la orden circular
núm. 6.160, de 13 ,die abril de 1938
(D. O. núm. 9i),. por la que se pro
mueve al empleo -de sargento en cam
paña al cabo procedente de MILI
CIAS, D. Faustino Salinas Catalán,
se. entienda rectificada en el sentido
ck cuie .pertenece al Arma de Infan
tería y no a la -de Ingenieros, como.
aparece en aquélla.
Lío comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bien disponer que la circular de
8 de enero último (1)5. O. núm. 11,
página r23), que publica ascenso de
sargentos de ARTILLERIA, se en
tienda rectificada por lo quz. se re
fiere al de dicho empleo D. Ba•silio
Sancha Rodríguez, de la Agrupación
de Artillería del Ejército del Este,
en el sentido de que se llama como
se indica.
Lo comunicó a V. E. para su :co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, .I7 de diciembre de .1938.
Núm. 25.819
Circular. Excrno. Sr.: He tenido
a bien disponer .que la orden circular
marnero 7.500, de: priffiero ide mayo de
.T9318 (D. O. núm. 107), :se entienda
rectificada por lo que se refiere al
- sargento en campafia, procedente de
MILICIAS, D. Benjamín Gómez Fer
/•nandez, en el sentido, de que perte
4-bece al Arma de Ingenieros y no á
Ira • de Infantería, como aparece en
- Lo comunicó- a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





D. Federico Moya Angeler. 0
D. AgugÚn Ortiz Chica.
D. Antonio Pereira Delwdo.
D. Jairrbe Ráfols Teixid6.
D. Mariano Reviejo Herriández.
D. sAlfonso de la Rubia Pérez.
D. Leopoldo Ruiz Martínez.
D. Vicente Sanchis Miiravet.
D. Juan Sanz Méndez.
Francisco..Valero Iranzo.
'
Del VII Cuerpo de Ejército.—Co
mandancia 'Principal de Artillería
I/ Antonio Barrachina Ripoll.
D. Benito Cantarero Rodríguez.
P. D.,
A. CORDéN D. Alberto Diana Turró.
D. Leonard-o 'Estébanez '.Dríaz.
Señor... D. Francisco Flores Artero.
-
a Juan García Godoy.
Circular. 'Excmo. Sr.: Vista la pro-
D. Manuel García Moreno.
puesta formulada por el C. R. E. A.
D. Francisco Guerra Montero.
número 1, para., cubrir vacantes en D. Manuel Monterde Albiach. .
el empaco de sargento del Arma .de D. Máximo Moreno Santiago.7
ARTILLERIA, he resuelto aprobarla 1). Bernardo Olivarez Pérez.
y promover 'a dicho empleo al, cabo
de . dicha 'Arma D. Juan Ordi'forres, 1). Francisco Pallarás Pallarés.
el cual disfrutará' en dicho empleo la D. Emilio Pavía Beltrán.
antigüedad .de primero def octubre úl- D. Pedro PI* Rovira.
timo, , con efectos' . administrativos a D. Diego Reina Núñez.
partir de primero del -actual, conti
nuando en su actual destino. 1). Francisco Tomás Sánchez.
Lo comunico a V. E. para su co
m
na,. i8 de diciembre de 1938.
Z.1,omandancia General de Artillería del




Circular. Excmo. Sr.: Comb com
prendido en .el. artículo 'segundo de
la circular de 28 de noviembre de
1937 (D. O. núm. 298) y lo informado
por el Gabinete de Información y
Control de este Ministerio, he resuel
to conceder el empleo ide sargento
de la Escala profesional de su Arma,
at cabo de CABALLERIA D. Modes
Caréelén Rodero, de la 24 Brigada
Mixta, Grupo de Sanidad, con la an
tigüedad -de .15 de diciembre de 1936,
continuando: en su -actual ,destirro.
Lo comunico a V. E. rpara su co
no-cimiento y cumplimiento. Barcelo










Circular.' .Excano. Sr.: Vistas las
propuestas formulaklas .por las Uni
dades que se expresan, para cubrir
vacantes en el emPleo de sargento
del Arma de ARTILLERIA, he re
suelto aprobarlas y promover a dicho
empleo al personal que figura .en la
relación que se inserta, el cual dis
frutará la antigüedad :de .primero del
actual, con. efectos administrativos a
partir de igual fecha, continuando en
su actual destino.
1Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. ,B-arCelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Del I Cuerpo de Viército
D. José Barja Bembibre.
D. Juan Breñas Nieto.
D. Emilio Caro Flores.
D. Ildefonso Casado de Pedro.
D. Teodoro "Escurin Manzanero.
11). José Gurrea Tirado.
D. José Millán Soria.
D. Antonio Montero García.
D. José Alnalat Pastor.
1). Juan Alemany Pla.
D. Juan Almirall Queralt.
D. sDemetrio Alonso Ribas.
D. Augusto Amor Amor.
D. Lucas Ballesta Ron-1án.
D. Juan Bailes Gallemi.
1). Rafael Biarge Botaya.
D. José Borrull Borrull.
rlY. Vicente Bou Catalán.
D. Carlos Braña Fonseca.
D. Francisco Buendía -Montal.
D. José Calaseit Ripoltlés.
D. Tomás Camprubí Domingo.
D. Alejo Canalis Cubota.
D. Antonio Capel Aryora.
De. Angel 'Carulla Soler.
D. Miguel Cataluña Wisnes.
D. :Manuel Dalmau Grant.
D. José Figuera.s Ros.
p. Serafín Franco Chozas.
D. José Jibernau Alcover.
D. Lorenzo/Gibert Brurjons.
D. Juan Gil Ribera.
D. ,José Jimeno Barrachina.
D. Teófilo Glaniez Pinto.
D. Juan II.,ópe Valverde.
D. Andrés Machado 1D5ominguez.
D. Ambrosio Marín Ruiz,
D. Ernesto Martínez Colom«.
D. Manuel Martínez Lázaro.'
D. José Massip Barri.
D Jaime Mata Vilapriño.
Dk. Francisco Minera Gratal.
D. José Moner Prats.
D. Raimundo Moya Escribano.
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D. Joaquín Muñoz Escrig.
DI. Frapcisco Oliva Calvet.
ID. Carlos Oliveras Rivas.
D. Antonio Ortín Rubio.
D. Rafael Palau Pí. •
D. Narciso Palou Juliá.
D. Guillermo. Panzano Ortiz.
D. Jaime Pascual Sola.
D. Antonio Pejo Ventura.
D. Diego Pérez López.
D. Dámaso Pérez Palacios.
D. Miguel Piqueras Pél.ez.
D. Vicente Polo Lafuente.
D. Pedro Portero Gallárdo.
D. Salvador Puig Borras.
D. ,Félix Rodríguez Amilar.
D. Julián Ros Alcaraz.
D. José Rovira Arcis.
D. Juan Ruart Isgeas.
D. Luis Rubí Fernández.
D. .Francisco Ruiz Rodríguez.
D. Manuel Sánchez Tapia.
D. Mariano Serena Villagrasa.
. D. Ramón Torres Barbará.
a José Tous Marín.
D. Agustín Urbez Vela.
D. Pedro Viltró Garnbús.
D. Antonio Viñas Molins.
Comandancia General de Artillería
del X Cuerpo de Ejército
D. Enrique Andrés Monner.
D. Ausencio Blasco Cervera.
D. Casimiro' Camerana Batallen
D. Agustín Carmona Jaraba.
1D. A,nkel Clemente Conties.
D. Pascual Costa Saus.
D. Martín Cutillas Palazón.
D. Vicente Escorns Belda.
D. Esteban Fernánd,ez Irribarren.
D. Francisco García Ortega.
D. Antonio García Pelegrina.
D. Juan Garzón Escobosa.
D. Francisco González Rovira.
D. Félix González Villagrasa.
D. Saturnino López Marchante.
D. Luis Maestre Colomirlas.
D. Antonio Martínez López.
D. Faustino Martínez Ramos.
D. Rafael Mpntané Barrera.
D. Aipolinar Moran°. Izquierdo.
D. Manuel Moreno Lara.
D. Juan Pozas Sala.
.
D. Francisco 'Ridau Belmonte.
D. Francisco Rodríguez Espinosa.
D. .Salvador ,Sanchis Godos.D. José Sevilla Martínez.
D. Guillermo Ventura Llopis.D. Emilio Vidal Toledok
Del IX Cuerpo de Ejército
D. José Vercher Pérez.
•
.4
Del C. O. P. A. núm..2
D. Amado Guillén Bertoliu.





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien conceder la asimilación de
teniente, por el tiempo de duración
de la actual campaña, al ingeniero
industrial D. Lufs Bago Lecoss,ais, sol
dado del reemplazo de 1923, -como
comprendido en la orden circular nú
mero 6.769, de 24 de abril último
(D. O. núm. 98), pasando destinado
al Batallón de Vías y Obras de Fe
rrocarriles núm. 2, e incorporándo
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien conceder la asimilación a sar
gento maestro de banda, por el tiem
po de duración de la actual campaña.
a' ID. Félix Ramírez Torregrosa y
D. Pollean() Maestre Mateu, ck la
68 y 81 Brigada Mixta, respectiva
mente, con arreglo a lo dispuesto en
la orden circular núm,ero• 19.274, de
23 , de septiembre próximo pasado
(D. a núm. 252), asignándoles la.
antigüedad de 1,9 de octubre último,
al. primero, y la de 28 de igual mes
al 3egundo; surtiendo efectos admi
nistrativos en la reviista del Presente
mes, continuando en sm actual des
tino. •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barelo






Circular. :Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en su nombramiento de au
xiliar eventual (Sección de Teléfo
nos), a doña* Carmen Antdo de la
Cuesta, con destino en la Intendencia
General. de Abastecimiento, Servicio
de 'Compras, Delegación en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. E:t-cmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor médico
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR
D. Pablo Hurtado Miguel, cause baja
en el Ejército, por encontrarse en
ignorado paradero, como comprendi
do en la orden circular de 13 de mar
zo ,de 1900 (C. L. nú,m. 52), quedan
do en la situación militar que le co
rresponda, sin perjuicio de lo que
resulte del procedimiento que se -le
instruye.
Lo comunic`o a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He- resuelto
que el capitán de CABALLERIA don
Genaro Villamil González,. del regi
Miento de Caballería núm.. 9, .cause
baja en el Ejército, por hallarse en
ignorado paradero y serle de aplica
ción lo dispruesto-en. la orden. •circu
lar de 13 de marzo. de 1900 (C.1.. nú
mero 52), y apartado quinto e la
orden circular de 22 de enero último
(CD. O. núm. 21), •sin perrjuicio de
las demás responsabilidades çn que
haya podido incurrir. —
Lo coinuríic9 a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular, Excmo. Sr.: He resuelto
que los ca-yitanes de CABALLERIA
D. Antonic Artalejo Campos, D. Fe
derico Girón Rodríguez, D. Ricardo
Colas Torres y D. Rogelio
ménez, eaus,en baja en el Ejéreitq,
por hallarse en ignorado paradero y
serles de aplicación ;lo dispuesto en
la orden circular de 13 de marzo de
1900 (C..L. .núm.. 52), sin perjuicio
de las detnás responsabilidades en
que hayan podido 'incurrir.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuMplimiento. Bavcelo





Circular. Excmo. Sr.: Por aban
dono ,de destino,' he resuelto que el
teniente. de INFANTERIA, en cam
paña, procedente de la Escuela. Po
pular de Guerra, D. Arturo' .I-Ieras
Perona, de la 61 Brigada Mixta, cau
se baja en el Ejército.
.Lo comunico a V. E., para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
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Circular. Excmo. Sr. : He •Isluel
to que el teniente de CABALLERIA
D. Nicolás Fernández Luis, del re
gimiento de Caballería núm. 4, cau
se baja en el Ejército, por hallarse
en ignorada paradero y serle áe apli
cación lo dispuesta en la orden cir
cular de 13 de marzo de 1900 (Colec
ción Legislativa núm.- 52), y aparta
do quinto de la orden.circular de 22
de enero de 411938 (D. O. núm. 21),
sin perjuicio de las responsabilida
des en que haya podido incurrir'.
Lo comunico • a V. E.- para su co
nocmiento y Cumplimiento.
na, 18 diciembre 1938.de
Señor...
de
a cada uno se le asigna, de acuerdo 1 D. Félix \Porrel Puente, con la de
• •
con lo que dispone la orden circular 6 febrero 1938. Desaparecido.
número 11.057, de 17 de junio últi- D. Jacinto Corral Domínguez con .
rao (D. O. num. 152).
Lo comunico a V.* E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de diciembre de r938.
Señor...
la de 17 enero 1938. Desa.parecido.
1 D. Antonio Au•obes Asprón, con la •
cle 23 agosto 1938. Fallecido.
•
D.. Gregorio 'Díaz Rincón, con la
,
P. D., e 8 abril 1938. Desaparecido.
A. CORDÓN
.
D. José Fassi García con la' del
tii febrero 1938. Fallecido. .
D. Antonio Gómez Jiménez, con la
RELACIÓN QUE SE CITA de 21 selitiembre 1938. Desaparecido.
.: Capitanes D. Alfonso Alvarez Rodríguez, con,
la de 21 marzo 1938. F.allecido.
D. Leandro Rodrig,álvarez Balla D. Vicente Escaláda Adsuar, con
no, 'con la. ...antigüedad de 15 abril la de 7 julio 1938. Fallecido.
Barcelo- 1938. Fallecido.
D. José Alvarez Aguado, .con la 1 D. Juan Manuel Aparici Vicente,
de 28 mayo 1938. Desaparecido. con la ,de 25 marzo 1938; Desparecido. 'D. Luis Rebollo-López Ventura,
con la de 21 junio 1938. Desápare- D. Luis 'cle la •Cuerda Vilar, con
cido.
i la de 27 mayo 1938.. Fallecido.
D. Rafael Martínez Alvarez, con ' D. Juan Román Garañeda, con la
la dS 21 febrero 1938. Desaparecido. de 13 julio 1938. Desaparecido.
D. Vicente Herrero Nabasa, con D. Ferikando Muñoz Ramírez con
la de io julio 1937. Fallecido. , la de 6 febrero 1938. Desaparecido.
D. Federico Salinas Sanz, con la D. Manuel Mesto Ortiz, con la de




Circular. Excmo. Sr. : He re
luelto que el sargento de INFAN
TERIA D. Antonio Pardina Barra
bés cause baja en el Ejército, par
hallarse en ignorado paradero y ser
le de aplicación lo disputo en la
orden circular de 14 de febrero .de
1937 (D. 0.• núm. 41), sin perjuicio
de la responsabilidad en que haya
incurrido por abandono del servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular.' Excmo..- Sr. : He resuel
lo que, el maestro herrador-forjador
del CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO, asimi
lado a teniente, D. Manuel Gómez
García, con destino en la 141 Briga
da Mixta, cause baja en el Cuerpo a
que pertenece por encontrarse en ig
norado para clero y serle de aplica
ción lo dispuesto . en la arden circu
lar de 13 de marzo de rgoo (C. L. nú
mero 52), en relación con el artículo
285 del Código de Justicia Milibar,
sin' perjuicio -de la responsabiliáad
eiz que hubiere incurridp.
Lo comunco á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He ten'cla
a bien confirmar en los empleos que
se indican al personal nroce.dente de
MILICIAS de la siguiente relación,
que empieza con el capitán- D. Lean
dro Rodrigálvarez Banano, ' y termi
na oon'el sargento D. Alejandr3 Flo
res Delgado, con la antigüedad que
•
D. José Candel Artero, don la de*, D. Guillermo Gutiérrez Muñoz,
18 septiembre 1938.• Fallecido.
'
con la de 19 julio 1937. Fallecido.
D. Manuel Sánchez Díaz, con la i D. Joaquín Poveda Juan, con la
misnia.' ,Fallecido. ide 18 julio 1938. Desaparecido.é
Tenientes ! Alféreces
D. Manuel Estévez Viána, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936... D. Ipsé García Jiménez, con la
"'Fallecido.
D. Tomás Abad Mazarrón con la Inútil.) ..)
de 31 mayo 7-937. Fallecido. 1 D. Germán Sanz López, con la de
D. Francisco Campos -Martín, con 22 j'UN 1938. Fallecido.





D. Herminio Calvo Gutiérrez, .corY , .. .
la de 6 febrero 1938- Desaparecido.
'
D. Saturnino Calvo Martín, con
D.. Emilio Castelló Teruel°, con la antigüedad de 1 junio 1937. In
la de 26 octubre rcj37. Fallecido. útil.
D. Isidro García de las Hazas, D. Pedro Campoy Navarro, con la
de 12 octubre 1937. Fallecido.
D. 'Antonio Cerdá Dende. con la
de 20 mayo .1938. Desaparecido.
antigii-éáál---dé• '31 ditiembre 1936. s
t.
con la de io julicí' 1938. Fallecido.
D. Prudencio Hernando Barrero,
con la de q julio 1937. Fallecido.
D. Lorenzo Rincón Martín, con la
d'e r5 abril 1938. Desaparecido.
D. Victoriano Velasco Calvp, can
la de 18 julio 1938. Fallecido.
D. Francisco Romaguera Romero,
con la de 16 julio 1938. Desapare
cido.
ID. Io-na,cio García López, s con laD. José Luis Cano- Martínez, con de 14 agosto 1938. Fallecido.la de 31• mayo 1938. •Fallecido. D. Benito Gallego Labrandera,D. Ramón Contreras Aragón, con-
con la de 14 junio 1938. Desapala de 22 kaosto 1938. Fallecido.,
D. Juan Luis Gámez Sánchez, con recicle'
la 'cle 17 julio 1938. Desaparecido. D. Gre'gorio Garate' Perdigueros,
D. Antonio Valero Franco, con la con la de 14 junio 1938. .Desapare
.de 5 julio 1938. Fallecido. cido.
D. Luis Vigara Torres, con la de D. _Itatía•.1 Fuentenegro Quintana,
8 septiembre 1938. Fallecido. con la dT 19 juliJ 1938. Des:..pare
•
D. Juan Matarrodona Coma, con ciclo.
la de.3o Mayo 1938. Fallecido. • D. Luis Benigno Fabio Molina,
D. Cayetano Correa Moreno, con con la de 29 mayo 1938. Fallecido.
la de 17 mayo 1938. Fallecido. D. Francisco Fernández Calvo,
D. Leonardo Llanas Rodríguez, con la de g abril 1938. Fallecido.
con la de 21 febrero 1938. Desapa I/ Guillermo• Marín' 'Méndez, con
fa de 3 mayo rg38...Val1ecido. •
D. Angel Nestares: Puente, con la
de 26 julio 1938. Fallecido.
D. Fernando Pérez Rodríguez, con
la de 4 junio 1938. Fallecido.
D. Luis Palacios García, con la
de 27 mayo 1938. Fallecido.
recido.
D. Antonio Ramos kuano, con la
de 31 diciembre 1936. Desapare
cido.
D. Anastasio del Pino 'Lleona, con
la de 23 mayo 1938. Fallecido.
D. Ramón Sánchez Fernández,
con la de 31 mayo 1937. Falleciclo.
D. Antonio Fernándet Yagüe, con D. Pascual González Morales, con
la de 5 noviembre 1937. Fallecido. la de 13 junio .1938. Fallecido.
e
ts
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D. Diego Gil Pllazón, can,,,la de nacimiento y cumplimiento. Barcelo
23 junio 1938.. Desaparecido.'- na, 16 de diciembre de 1938.
1 D. Manuel Fernández .de Velasco
Pérez, con la de 20 marzb 1938. Des
aparecido.
D. José Casellas Conde, con la de Señor...
14 junio 1938. Ilesaparecido.
•• D. Lorenzo Abajo Miravilles, con
la de 25, junio 1938. Fallecido.




Circular. •Excmo. Sr. : Por ser en
P. D., la Cilínia número 3, C. de la Agru
•
A. CORDÓN pación Hospitalaria de Murcia don
de actUalraenté presta - sus servicios
eil asimilado a mayor médico., D. 'Jo
sé. Moreno Butragueño, y habiendo
sido confirmado en la Clínica- núme
ro r, de la misina Agrupación, por




la de 21 diciembre 1937. 'Fallecido. i luoión a la instancia promovida por diciembre actual (D. .0. núm. 329),
D. 'Manuel Alcacer Valen con la ' el cabo apto para sargento,. en la he resuelto se entienda modificada
de 14 julio 1938. Fallecido.
' ¡ reserva -D. Antonio Amate Andrés dicha disposición, en eel sentido de3 3rdovilizado del reemplazo die 1927, e qu'5..1. queda confirmado en ya primeD. Pedro Burgada _Cerdá, con la incorporado a filas en 3 de mayo de ra Clínioa citada, en la que desemde. 17 junio 1938. Fallecido. i este año, he tenido a bien dispon-ef perla el cometido de Jefe de EquipoQuirúrgico.
Lo comunico: a V. E. -piara su co-'
nociraeinto 'y cumplimiento: 'BarceIo
na, 21 Ile diciembre de 1938.
D. Mariano Martínez Lozano, con I quede confirraado en el empleo dela de 26 marzo 1938. Desparecido. i sargento en activo, con la antigüeD. Juan Moya Conca, con la de dad del día de su incorporación y
17 julio 1938. Fafiecido. efectos administrativos de la revis
D. Pedro Bonet Mondragón, •co-17). ta die comisario siguiente a la citada
esa,parecido. fecha, por serle de aplicación losla de 20 agosto 1938. D •
D. jesús Desoalzo Farlido, conla de 18 mayo 1938. Desaparecido.
D. Benigno Martín Muñoz, con la. nocimiento. y cumpdimiento. Barcelo
. de 3 mayo 1938. Desaparecido. na, r-6 de diciembre de 1938.
D. Adriano Rebollo Toledo, con*1
'
la die 29 marzo 1938. Desaparecido.
D. Emilio Sabina Portero, con lade julio 1938. Desaparecido.
D. Pablo Sancho Blanco, con la...Señor.de 2.0 julio besaparecido.
D. Aurylio Sánchez Lorenzo, con.
.1 la de 30. julio 1938. Fallecido. •
D. Antonio • Esteban Pardo, con la
• de 4. mayo 49.38. Desaparecido.
, ,Cristábal: Marín -Horcajada
con .1a de 1.3 agosto 1938. Diesapa-'recido.
preceptos edecreto -e 22 de di
ciembre de. 1933 (D. O. 'núm. 301).
Lo comunico a V. E. para su ca
D. Pedro • Batanero Sancho, con lade ir febrero 1938. Desaparecido.
.D.. Julio Canales Linares, 'con la'de 20 junio 1938. Fallecido. •
•D•. Mariano del Pozo Gómez, conla de 20 _junio /938. Fallecido.
D. José Lomba.m Alano, con lade 8 abril 1938. Fallecido.
D. Felipe -Gásulla Labarta, con la
• de 9 abrid 1938. Fallecido.
D. Alejandro Flores Delgado, conla, de 28 jtilio 1938. Fallecido.




Circular. Exorno. Sr. : En reso
lución a la: instancia promovida por
el cabo apto para sargento, en la
reserva, D. Pedro Laz.aga Baraste
gu.i, movilizado del reemplazo de
i93i e incorporado a filas en 19 de
septiembre de 1937, 'he tenido a biendisponer quede confirmado en el em
pleo de sargento .en activo, con la•antigüedad del día de su incorporación y efectos administrativos de la









Circular. Excmo.., Sr. : He tenido
a bien disponer que la circular nú--:
mero 25.298, de 17 del. .acitual (DIA
RIO OFICIAL núm. 335), que publicadestinos de jefes y oficiales de AR
TILLEiRIA, se entienda rectificada
DESTINOS por i.lo (lúe se refiere al capitán don
• César Prieto Ca.rabelo:s, destinado al
IN UM. 25.837 Ejércitó del Centro,. en :el sentido
de que ostenta dicho empleo ; y porlo -que se refiere al sargento D. -Pe
dro Fumes Mout, que se le adjudica
INFANTERIA, procedente de Mi- , el destino al C. O. P. A. núm. 2.5
licias, D. Julián Pe,rez Marín, cesili a. disposición. '-
en lugar del que figura en la cita
_én el mando "del Batallón dé Reta- d
guerdia mina 8, y quede a las órde- Lo .comunico a V. E. para su co
nes de. esta Subsecretarí.a para ulte- !nocimiento y cumplimiento. Barcelo
rior destino, con 'residencia en Mur- na, 24 de . diciembre de 1938.
cia.
Lo comunico a V. E. para- su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de diciml5re de 1938.
•
Circular. Excmo. Sr. : He tenidó











error en la relación de destino que,sigue; a la orden ciraudar número
22.093, de 26 de octubre -último
(D. O. 285), he resuelto se en
tienda reatificada por lo que respecCircular. Excmo. Sr. : He rseu.el- ta al. capitá.n médicp provisional delto que- los mayores profesionales idel Cuerpo de SANID
D. Lui Alfonso Peña Rubio, en el
sentido de que queda confirmado en
la 207 Brigada Mixta y no en la 208
CUERPO DE TREN D. Jesús Am.o
-rós Torrebadella, D. Sllvador BelSubirats y D. Eustaquio Luis Moya
de Mena queden confirmados en sus riga a Mixta, como en dicho •ie.-actuales 'destinos de Comisario Re- posición se hace constar,gdador de Carreteras del Ejército Lo carnunc-o. a V. E. para su cmdel Este, jefe d2 la Agrupación Au- nocimiento y cumplimientos. Barcelotoraóvil del' mismo Ejército y Jefe na, de . diciembre de 1938.de Retaguardia y Transporte del
•
XXIII Cuerpo de Ejército, respec- P. D.
tivemente. A. CORDÓN
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento. y cumplimiento. Barcelo





P.• D., Circular. Excmo. Sr. : He tenido
A. CORDÓN a bien disponer que los tenientes de
INFANTERIA, campaña (E. P.
de G.), que. figucran en la relación que
D. O. NUM. •340 LUNES 26 DE DICIEMBRE
principia con. D. Juan Jofre Juanals
y termina .con D. José Ruesca6 Rues
cas, de a las órdenes del General Je
fy .del Grupo de EjtIrcito de la zona
iCentral (pasen a servir los -destinos
que en la misma se expresan.
Lo comunico a V. E. para •su co
nocimierao y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. 'CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
En la 22oz1Zrigada Mixta
D. Juan Jofre Juanals.
D. Remigio Soriano Palomares.
D. Antonio Sangrones Alfonso.
D. Angel Gutiérrez Telechea.




















D. Luis Pons Lleonatt.
D. .Luis Curlat Rodríguez.-
D. Fernando de las Torres Marro
D. Máximo Lauzurica
D. Antonio García Ferrer.
D'. Germán Fernández, Martín.
D. Manuel Lázaro Lucas.
D. Antonio García Andrés.
D. Máximo Pajai-eS Aguilar.
D. julio Blanch Bou.
D. Manuel León Hidalgo.
D. Isidro Alvarez Martínez.
D David Masco Oriola.
D. Angel Nieto Zacarías.
D.- José Tortuero Díaz.





Francisco -Castro Marín. ,





































Juan Bautista Guillén Muñoz.
Mariano Sanz Moreno.
Salvador Arribas Serrano.
Sixto • González Villar.
En la 192 Brigada Mixta






En la 193 Brigada Mixtft
D. Felipe Gargano Alegre. '
D. Antolín Romero Madrid.
D. Antonio Calucho Ballester.
D. Santiago Riba Sarellana -
D. Esteban Redoreda Estrada,
D. Luis Alobo Cristóbal.
En la 9.1 Brigada Mixta
a Miguel Alier Bover.
D. Vicente _Lladó Tintoré.
D. Ernesto. Collboni EsCusa:
D. Jósé Acosta Muñoz.
D. Francisco Badía Santamaría.
D. Vicente yerrándiz Cerdá.
En •la 58 Brigada Mixta
D. Francisco Gómez de Paz.
D. Angel Martín de Fuentes ae las
Heras.
D. Francisco Díaz Urosa.
D. Luis Armente Millet
D. Romualdo de las Herr-as Hi'guera.
D. Alfredo Zacarini Berano.
D. -Gregorio Martín 'Collado.
D. Manuel García Almea.
D. Miguel Sanmartín García.
D. Jaáé Rue.scas Ruescas.




Circular. ,Excmo. Sr. : He resuel
lo que la relación de destinos que siz.
gde a da orden c'irlular núm. 24.9451
de ro 4e diciembre actual (D. O. nú
mero 330, en la que figura sar
gento de SANIDAD MILITAR; don
Jesús Oyamburú Lesuen, se entienda
rectificada .en el sentido de que que
da confirmado en el Grupo Mixto-Sa
nitario .del ‘XXIV Cuerpo de Ejér
cito, y no en la 130 Brigada Mixta,.
como por error se hizo constar en
aquélla.
Lo comunico a V. E. pa-ra -su co
nocimiento y cumpliMiento. Barcelo





Circular. Excma.o. Sr. : He resuel--
to que l auxiliar
•
facultativo .segun
do del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR don ClléMente Hernández -de
Madrid y Ventero, de la Agrupación
Hospitalaria de Gerona, -pase desti
nado al Cuadro Eventual de Sanidad
del Ejército del Centt, incorperrán
dose con. urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Destinado
con le nombre ,de Francisco Sandoval
Puertas, por orden circular número
18.563, de 16 de septiembre último
(D. O. núm. 243), al Cuadro Even
tual
• del Ejército de Levante, el sol
a.
1585
dado médico don Pascual Sandoval
Puertas, Quyo último nombre es el
verdadero, he resuelto quede confir
mado en ,su.a,ctual destino del Gru
po Mixto-Sanitario del XIII Cuerpo
de Ejército.
Lo comunico a V. E. 'para 6u co






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el soldado, don Gerardo Ro
vira Cruells, afecto al Centro de Re
cuperación .del Ejército del Ebro,
pase destinado al Depósito de Débi
les y Convalecientes del mismo Ejér
cito, para prestar sll6 servicios en ca
lidad de practicante de Medicina,
quedando adscrito para efectos 'admi
nistrativos al Batallón de 'Sani,dad
del repetido 'Ejército idel Ebro*.
Lo comúnico a V. E. para su GO
nocimiento y .cumplimiento. Barcelo






Circular, Excmo. Sr. : Coro, arre
glo a lo. preceptuado en da orden
circular de 22 de septiembre de'1937
(D.. O. núm. 229), he resuelto .con
firmar a . los comprendidos en la si
guiente' relación, que empieza con el
mayor de INFANTERTA don Gus
tavo Duráil, Martínez y 'termina con
el sargento;del CUERPO DE TREN
don Gabriel Martínez Riquelme, pro_
cedentes de Milicias, en los empleos
en •ca.mipaña de las Armas y Cuerpos
que, se •señalan y con la antigüedad
que se
• ind¡ca, por ed tiewo dé du
ración de la misma.
Lo comunico a V. • E. para su to
nocimiento y cumplimiento. Barreta
na, 9 de diciembre de 193E.
P: D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN ,QUE SE CITA
INFAN.TERIA
Mayores
D. Gu•staVo Durán Martínez, coa la.
antigüedad de 5 enero 1937.
D. Manuel Amaya Urquijo, coa 1,1
de 24 enero 1937.
D. Fernando de Buen Lozano, con
la de i mayo 1937.
D. Juan Castillo .Ibáñez, cou la
de 14 agosto 1937.
Capitán.
D. Federico Valiente Edo, coca la
antig-liedad de 25 de julio 1937.
Tenientes,
D. Antonio Murillo Cabrera', c-oe
la antigüeadd de 31 diciembre 1936.
1-.
•■■•
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D. Doroteo Marín B:•anco, can
D. Francisco Guerrero Pérez,
la misma.
D. Artemio Castellvi Llobet, con
la de 2 enero 1937.
D. Lucas 'Cavero
Ja cle 2 abril 1937.
D. José Gishert Silvestre,
i6rna. •
D. Antonio Reboll Castañ,
de 14 junio 1937.•
Sarg.entos




con la 44, Capitanes SANIDAD
,TenienteD. Eduardo Sierra Echevarría, con
la antigüedad de 31 diciembre-.1936. D. Sílverio Blanco Radrígez; con
. ID. Vicente Bengochea Larrayoz, la antigüedad de 31 mayo 1937.•
&
,.
inútil total ídem ídem. Sargento
. D. Armando Suárez Alvarez, con la D. Manuel Sánchez Alonso, can laD. /Enrique Arés Rivas, con la an- ri,e 15 febrero 1937.irigüedad 4e 12 enero
, 1937.
de 6 enero 1937.
D. Rairnundo Barjola Romár., con ti
D. Carlo6 Pérez Higuera, con la
,..e 1 abril 1/937. ,
D. Sergio Suárez González, con la 1
La de 1 julio. 1937: .de I febrero 1937.D.- Agustín Retenaga Gárate,• conD. Andrés Muñoz Mijarra, la de 15 junio• T937. CUERPO DE TRENde 16 ju:io 1937.
. D. José B. Váquer"Gayoso, con la • Capitán
splé 1 julio 1937. • ID. Juan Bandres yáuregui, con laINGENIEROS. • Teniente antigüedad de 31 diciembre de 1936.
tenientes D: Daniel 1Estévez Estévez, can la , - Sargento
D. Jacinto Sánchez, Ruiz, ±on la
de 1 marzo ,1937. • D. Pedro Hernández Alberdil ídem




D. Alberto Masó Mara, con la de . D. Máximo Garaiburú Artola, con Barcelona, 22 de diciembre de 1938.
1 entro 1937. la de -17 abril 1937. A. Cordón.
.
D: Gabriel Castillo Capdevila• con D. Adólfo Adán ReviIla, con la de
la de 20 enero 1937. - 10 junio .1937. •
Sarg(nto D. Santiago Vega Ormaeche, conla de 20 junio 1937. , Circu'lar. Excmo. Sr..: Con arreD. Cristóbal Tr Mat assó, con la .4 glo a lo preceptuado en la orden cir
anARTILLERIAtigüedadde 1 gosto 1937. \ cular de 22 de septiembre de 1937
Telíz*.éntes (D. O. núm. 229), he resuelto cor.
1 INTENDENCIA D. Domingo Landeras Herrera, con firmar a 'los comprendidos en la si ,
, Capitán la antigüedad de 31 diciembre 1936. guiente relación, que empieza con el
D. Juan Antonio Fernández Juan, teniente don José Roig Victoria ynD. Enrique Pastor Sanmartín, co
lot antigüedad de 31 diciembre 1936. ídem ídem.
termina con el sargento don Constan
D. Juan Herrería Ruiz, can la de tino Cabestany Busón, procedentes de
r mayo 1937.Tenientes en campafía del CUERPO DE TREN, con laSargentos antigüedad que se indica, por el
D. Ram6n Arco Campo, con la de tiempo dé duración de la misma,
31 diciembre 1936. - quedando sin efecto las •equiparacío
D. Hipólito Oteo Cano, con rá de nes con que fueron confirmados. an
1 ,enero i1937. . teriormente en el DIARIO OFICIAL del «I
. 5..Pro Pascual San Miguel, con Ministerio de Defensa 'Nacional, ,por
la de r marzo 1937. haber cumplido lo que prece$túa la
r INGENIEROS orden circular-I5.584, de 4 de agos
to último (D. O. núm. 209).
, CaPitán Lo comunico a V E. para su coi
D. José iBbrea. Arias, con la anti- nocimiento y cumplimiento Barcelo--
_güe,dad de 1... marzo 1937. na, g de diciembre de 1938.
,
, . 4 Tenientes P. D.,
'
D. Mariano Monje de las Heras,
la de 1 enero 1937. . .
A. CORDÓN
D.
, Tomás Gómez González, Idein
Señor...
RELACIÓN GUE SE CITA
ídem.
D. Ovidio Díez .González, íd: íd. tenientes
D. Ignacio. 'Posada Martínez; con D. José Roig Victoria, con- la an
la de 4 marzo 7937. tigüedad de r julio 1937.
INTENDENCIA




, D. Francisco Trafach Pujol, con la
D. Gregorio Fernández ,González, misma.




D. Enrique Junquera González, con
la de 17 marzo 1937.
D. Evaristo Uria.ch Pubill, con le.
de 2 abril 1937..
Sargento
RELACIAN QUE SE CITA D. José Mateo Marifia6 Ferrero,




D. Antor0 Lázaro Benajas, con la
antigüedad de 31 diciembre de 1936.
D. José 'Alonso Climent, con la
misma.
D. José María 'Valdés Sánchez,
con. la de 21 marzo 1937.
D. Demetrio Amigó Alarcón, con
la de 2 abril Ion.
CUERPO DIE TREN,
Sargento
D. Gabriel Martínez Riquelme, con
' la antigüedad de i4 abril 1937.
Barcelona, 9 de diciembre de 1938.A. Cordón.
Núm.. 25.848-
Circular. Excmo. Sr. : Con,grre
g-,lo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre de 1937(D O. núm. 229), he resuelto confir
mar a los treinta comprendidos en
la siguiente relación, que empieza
con el capitán de Infantería don
Eduardo Sierra Echevarría y termi
na con el sargento del Cuerpo de
Tren dan Pedro Hernández Alberdi,
procedentes de Milicias, en 106 em
.pleos en campaña de las 'Armas y
Cuerpos que se indican y con ja an
tigüedad que se menciona, por el
tiempo de duraci6n•áe la misma.
Lo- coriaunico a V. E. para su co
Tenientes
D. Aquilino Sevilla•Soto, con la de
31 diciembre 1936.
D. Luis Suárez García, íd. íd.
D. Isidoro Marco. Fernández, con
la de 15 enero 1937.
D. Marcelino Romeo Calvo, con la
de ro febrero- /937.
Sargento
D. Ramón Pujol Masgra,u, con la
antigüedad de r julio 1937.
- D. José Solé Miralles,- 'con la de
26 julio 1937.
D. Constantinp Cabestany Bus6n,
con da misma.
Barcelona, 9 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
lb •




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden cir
cular de io de abril de 1937 (DIA
RIO OFICIAL núm. 89), quede rec
tificada en el sentido de que el te
niente de Infantería, en campaña;
D. Miguel Vigar Bovéda, se llama
como queda expresado, y no como
figura en la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr. : He tenido
.a bien disponer que la orden circu
lar núm. 25.010, de io del actual
(p. O. núm. 331), por la . que se
promueve al -empleo de teniente, en
tre otros, al sargento de INFANTE
RIA;\ en campaña, ,procedente de Mi
licias, D. Victoriano Millán Mon
tejo, quede sin efectoq, por lb *que al
mismo se refiere, por haber optado.
el- interesado por el empleo' de maes
tro herrador-forjador militar provi
sional; -que fué conferido por Or
den .circular de 4 de enero _último
(D. O. núm. 7, pág. 72, columna
primera).
Lo comunico a V. E. para ¿u co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo.- Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 25.198, de 13 del actual
(D. O. .núm. 334), por la que se
concede el empleo de teniente de
INFANTERIA en campaña, proce
dente de Milicias, entre otros, a don
Bartolomé Gil Ruiz y D. Melitón Bus
tamante Ortiz, quede sin .efeeto por
lo que a los mismos respecta, por
hallarse el primero en posesión del
empleo de teniente de Infantería
procedente .de la .Escala profesional
y, el segundo por haber sido dado de
baja en el Ejército por inutilidad a
consecuencia de ,heridas recibidas en
campaña.
, Lo comunico a 'V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. •Barcelo






'Circular. Excmo. Sr. : Nombrado
teniente médico provisional del Cuer
41.-4~,.. po de SANIDAD MILITAR por or
a
den circular núm. 18.215, de 5 de
septiembre último (D. O. núm. 239),
D. Andrés Vadillo Herv.eIe, con des-,
tino en el XV Cuerpo de Ejército,
het resuelto quede consignado que su
antiliiedad en el servicio es, la de
4 de junio de i9"37.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito • del. Comandante Militar de
Gerona, al que acompaña certificado
facultativo expedido por el Tribunal
Médico . Militar ,de dicha: plaza, Por
el que se comprueba que el teniente
de INFANTERIA, profesional, don
Loreto Pulido Rasero, de la 1212 Bri
gada Mixta, se encuentra inútil para
el servicio, a consecuencia de heri
das sufridas en accóin de guerra, he
tenido a bien disponer que el. citado
oficial cause baja en el 'Ejército ac
tivo, presentando ,er, la Pagaduría
Secundaria correspondiente ' de la
Central dell Ejército de Tierra,
- documentación prevenida para•
justificar el derecho a percibir la
pensión provisional, previa la trami
tación del oportuno .ekpediente, con
arreg-Jo a Jo preceptuado en la circu
lar de 28 de julio de 1937 (D. O. nú
mero. 192).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. • Excmo. Sr. : Visto el
escrita: del Comandante Militar' de
Cuenca, al que acompaña certificado
facultativo* expedido por el Tribunal
Médico 'Militar de dicha plaza, por
el que se comprueba que el teniente
de 1NFANTERI.A., profesional, don
Eustaquio Colaina Llorca, del Cua
dro Eventual del Ejército de Levan
te,, se encuentra inútil para el servi
Cid,- a consecuencia de las heridas su
fridas en acción de guerra, be teni
do* a bien disponer que el citado ofi
cial- baja ,en el Ejército activo,
pre,sentando en la Pagaduría Secun
daria correspondiente de la Central
del' Ejército de Tierra, .1.a, documen
tación prevenida, ¡Sara justificar el
derecho a percibir la pensión pro
prervia la tramitación del
oportuno expediente; con arreglo a
lo 'preceptuadc en i circular de .28
de julio de 1937 (D. O. uúm. 192),
pasando ,destinado al C. R. I. M.
número 4, en l condiciones que de
termina la circular de 29 de diciem
bre de ic,57 (D. O. núm. 1, de 1938).
Lo comunico a V. E. para su co
Ivi
nocimiento y cum*plimientó Barcdo






Circular.. 2xcmo. Sr. Vista -la
certificación ..facultativa librada por' el
Tribunal Médico Militar permanen
te de. Madrid, acreditando que elte
niente de Complemento de INFAN
TER1A D. Gumersindo Fernández
Díaz de Mendivil, padece enferme
dad incluída én el .vgente Cuadró
de Inutil-idadel, núm. so, letra F,
Grupó I, de acuerdo con lo infor
mado .por la - Asesoría Jurídica, he
resuelto que el interesado cause baja
en el Arma a que pertenece, por in
utilidad 'física, Pasando a la situa
ción militar que por sus años de
servicio le corresponda, a tenor de
lo dispuesto en la,orden circular. de
3 de, octubre de 191cp (C. L. núme
ro 149).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento faculta
tivo practicado al teniente de Com
plemento de INFANTERIA D. JCia
quín Ballester Molió, de reemplazo
por enfermo en Valencia, por cuyo
documento se acredita que el 'intere
sad.o ha sido .dedarado inútil total
para el servicio, de acuerdo con lo
informado' por la Asesoría Jurídica,
he resuelto cause baja en el Arma
a que pertenece, por fin de noviembre
pasado) quedando en la situación mi
lirtaf que por sgs años de servicio
,le covesponda, a tenor de lo dis
puesto en la .orden cirdular de 3 de
octubre de i9io
«
(C. L. núm. 149).
Lo comunico a V. E. *para sui co
nocitinientq y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : Comptobe -
do por información instruída que el
tenii.nte de INFANTERIA, en cam
paña, procedente, de la Escuela Po
pular de 'Guerra, D. Antonio Piqué
Piqué, ha sIdo declarado inútil to
tal par1 el- servicio por enfermedad
adquirida • en la actual campaña, de
acuerdo con lo informado por la
Asesora jurídica de este Ministerio,
he resuelto que red citado oficial cau
se baja en el Ejértito activo, pre
ser.tando en la Pagaduría Secunda
ria correspondiente de la Çentral del
Ejército de Tierra la docíirnentación
prevenida pára justificar el derecho
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a percibir la pensión provisional,
previa la tra.mitac'.6n del oportuno
expediente', con arreglo a lo precep
tuado . ea la circular de' 28 de julio
1937 (D. O. núm. 192), quedando
recTrficada -en este sentido la orden
circular nilm. 14.198, ;de 24 de julio
del corriente año' D. O. núm. 191).
Lo comunico á V'. • E.• para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. -Excmo. Sr. : Visto el
certificado facultativo practicado al
teniente de 1.NFANTERIA, en cam
paña, procedente-de la Escuela Po
pular de Guerra, D. Trigidio Be
lilia'Royo' de la 18o Brigada Mixta,
por cuyo documento se ad-edita que
el interesado ha sido declarado in
títil total para el servicio por enfer
medad comprendida en el núm. 5o,
letra G, Grupo I, del vigente Cua
dro de Inutilidades,. de acuerdo con
lo informado por la Asesoría- Jurí
dica, he .resuelto. Cause ,baja en el
Arma a que pertenece, por fin del
mos.de noviembre -pasado, quedandó
en la 'situación militar que por sus
años • de servicio le corresponda, a
tenor de lo dispuesto. en .1a orden
circular de 3- de octubre de 1910
(C. L. núm. i49).
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He résuel
te que el teniente de INFANTERIA,
en .caltnpaña procedente de Milicias,
D. Juan José Sanabria Viana, de la
62 Brigada Mixta, cause baja en el
Ejército activo, por haber sido de-:
d'arado inútil como consecuencia de
heridas sufrklas en campaña, según
se comprueba por el certificado de
reconocimiento facultativo cursado
• por el Comandante Militar de Gero
debipnclo presentar en la Subpa
gaduría de la „Secundaria ded Ejér
+oitO de Tierra, la correspondientetiocumentación, para que pueda jus•ificar su derecho a percibir la pen
sión provisional wue pula corres
ponderle y remitir a esta Subsecreta
ría la papeleta a que hace referen
cia la orden circular núm. 6.257, de
15 de abril último (D. 0: núm. 92),
sobre destino de lo6 inútiles en cam
paña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y Cumplimiento. Barcelo





Cir'cular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el 'teniente de INFANTERIA,
en, campaña, procedente de Milicias,
D. José Sillert Castellanos, de reem
plazo 'por herido en Ciudad Real,
.ause baja -en el -Ejército ,activo, por
-iaber sido declarado inútil como con
setuencia ele heridas sufridas en cam
paña, legún se' comprueba por el
certificado de reconocimiento facul
tativo cuirsado por el- Comandante
Militar de la expresada plaza, de
biendo presentar en la Subpagaduría
de la Secundaria del Ejército de Tie
rra, la correspondiente documenta
ción, para que pueda justificar su
derechd a percibir la pensión provi
:onal que pueda corresponderle y
remitir a esta Subsecretaría .1a pa
peleta .6. ;que hace referencia da or
den circular núm. 6.257, de 15 de
abril último (D. O. núm. -92), sobre
destino de los inútiles en campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nociminto y' cumplimiento. Barcelo





Circuiar. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al teniente de IN
FANTERIA, en campaña, procedente
.de. :A/Inicias, D. Victoriano Orozco
Baíquin,‘,. de la 29 Brigada Mixta,
por ,cuyo dóttimento se aczedita que
el interesado ha sido declarado in
útil total para el servicio, he resuel
to, de acuerdo con lo informado por
la Asesoría jurídica, que el intere
sado cause -baja en el Ejército, quedando en la situación militar que por
sus. años de servicio le corresponda,
a tenor de lo dispuesto en la orden
circular de
, 3 +de octubre de 1910
(C. L. núm. 14g).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que.el teniente de INFANTERIA,
en campaña, proedente de Milicias,
D. Eulálio Rodín Vidauro, de la 122
Brigada MIxta, cause baja en ed
Ejéreitoi activo por haber sido de
clarado inútil como consecuencia de
heridas sufridas en campaña, según
se 'comprueba por el certificado de
reconocimiento .facul.tativo practicado
por el Tribunal Médico Miiitar de
garcelon.a, en 18 de junio 1.1Wmo,
debiendo presentar en la Subpaga
daría de la Secundaria del Ejército
-de Tierr-á, la .colrespondiente docu
mentación, para que pueda justificar
su dereeho a percibir la pensión pro- Teniente
visional que pueda corresponderle, • ro Malat,
Lo •comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






.Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el capitán
de INFANTER1A, profesional, don
Vicente Hernández' Miguel, ascendi
do a dicho empleo por circular n.ú
mero 24.690, de io del actual
(D• O. núm. 327), de la Sección. de
'Exenciones y Revisión de Obreros
Movilizados, dependiente de la Se
cretaría general de este Ministerio,
en súplica de que se Je concedan
dos meses de licencia por enfermo,
para Barcelona •y com,probándOse
por el ..éertificado de reconocimiento
facultativo que se acompaña la ne.
cesidad.de .1a misma, he resuelto ac
ceder a lo solicitado, con arreglo a
lo que determinan las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. zor).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : Vista la
.propuesta formulada a este Depar
tamento por la Jefatura del Cuerpo
de INVALIDOS MILITARES, he
resuelto conceder al jefe y -oficiales
del mencionado Cuerpo que figuran
en relación que 'empieza con el te
niente. coronel D. José Herrero IVIa
lat y termina con el teniente don
Jacinto Calvo Dosado, el premio de
sefectividad que a cada uno se le
zseñala, por reunir las condicional
que determina la ley de 8 de julio
de 1921 (D. O. núm. iso), decreto
de 18 de enero de 1924 (D. O. nú
mero 16), y. orden circular de 22
de noviembre de 1926 (D. O. n-6-
mero 265), debiendo -empezar a per
cibirlo a partir de las fechas que
ise indican.
-Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
coronel, D. José Herre
roo pesetas, por Ilevaz
D. O. NUM. 340 LUNES 26 DE DICIEMBRE
CUICO años de empleo, a partir del
primero de diciembre de 1933.
Teniente, D. Ciriaco López Casa
do, L000 pesetas, por llevar treinta
años/de servicio, a partir del pri
mero de diciembre de 1938.
:Otro, D. Angel Hipólito Martín,
000 pesetas, por llevar treinta años
die servicio, a, partir de primero de
-diciembre de -1938. .
Otro, D. Jacinto Calvo Dosado,
"r.loo pesetas, por llevar treinta y un
años de servicio, á partir del pri
mero de diciembre de 1938.




Circular. ,Excmo. Sr. : He resuel
to conceder el premio de efectividad
de soo pesetas anuales, por llevar
dieciocho años de oficial, a los ca
pitanes del CUERPO AUXILIAR
DE ARTILLERIA D. Virgilio Ro
mero Reverte y D. Teodoro Vázquez
López, del Parque Base de Albacete,
a partir de primero de abril y pri
mero de octubre últimos, respecti
vamente, con arreglo a lo dispuesto
en la circulaz de 24 de junio de
1928 (D. O. --núm. 140).
Lo comunico a V. • E. para su co
wocimiento y cumplimiento. Barcelo





Crcular. Excmo. Sy. : acuer
do co lo informado por la Interven
- cjón Central de Guerra, he resuelto
eánoeder los quinquenios que se in
dican y clasificar .en el sueldo inicial
de sargeto, con las antigüedades que
a cada ufio 5e le señala al personal
de banda de ARTILLERIA del Re
gimiento tle Costa;:núm. 3, que fi
gura en la sigufenté relación, que
empieza con D. Manuel Villar Var
gas y termina con D. Antonio Ber
mejo Carmona, cuyos .devengos per
cibirán:a partir de •las fechas que se
expresan, Con arreglo al decreto de
25.< de Mayo últirno (D. O. núin• r41))
y circular núm. 12.246, de primero
de julio siguiente (D. O. núm. 166).
L °comunico a V. E. para: su co
nocimiento y ciimplimiento. Barcelo
na, 22 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señ•r...
RELACIÓN QUE SE CITA
Sargento maestro de banda, dan
Manuel Villar Vargas, terce- quin
quenio, con la antigüedad de 29 de
junio de 1934, a percibir detde pri
mero de mayo último.
Otro, ID'. Julián Clemente Jiménez,
primer quinquenio, con la antigüe
dad y efectos administrativos de pri
mero de mayo últmo.
Cabo de cornetas, D. Antonio Ber
mejo Carmona, sueldo inicial de sar
gento, . con la antigüedad de prime
ro de agosto de 1936, a percibir des
de primero .d2 mayo último.




Circular. lExIcmo. Sr. : De con
formidad con las • propuestas ',formu
ladas a favor del capitán de Infan
tería, en campaña, D. José Peírats
Almela, y capitán de In fant'ería, ,en
campaña, procedent d Milicrás, donFelipe- Frechilla Simón, y toda vez
que los` interesados tienen legalizado
su actual empleo resue'lto conce
derles el ascenso a mayor de su res
pectiva Escala, como recompensa a
su distinguido comportamiento en
diversas operaciones de guerra du
rante la actual oanalpaña, a.signán-s
doles en su nueva categoría la an
tigüecia-cl 'cle 30 de septiembre últi
mo, fecha final del segundo período.
Lo coMunico a . V. E. para siu. co
nocimiento y cumplimiento. Bai:Gelo






Circular. Exorno. Sr. : De confor
midad con la propuesta formulada a
favor del capitán de INFANTERIA




da vez que el interesado se halla
confirmado en su actual empleo, he
resuelto concederle. el ascenso a ma
yor de su Escala, como recompensa
a su distinguido comportamiento en Sargento, D. Jerónimo . Paradadiversas operaciones de guerra ciur González, de la 31 Brigada Mixta.
rant el-a ' actual campaña, asig-nán- Otro, D. Pascual Martínez Garrijo,dole en su nueva categoría la anti de la 145 Brigada .
güedad de 22 de abril último, fecha Otro, D. Faustino Contreras Pare
final del primer período. jas, die la Isg Brigada Mixta.
Lo comunico' a V. E. para su co- A teniente de Miliciasnocimiento y curuplimiento. Barcelo
na, 24 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN'
tinguido comportamiento en diver
s.as operaciones de guerra durante
la actual campaña, asignándoles en
su nueva catekoría la antigüedad de
30 de septiembre último, fecha finaldel segundo período de Operaciones.
Si alguno de ellos hubiera fallecido
o desaparecido en acción de guerra
oon anterioridad a la citada fecha
de 3o de Septiembre último, disfru
tará en el empleo que se le confie
re la antigüedad de la fecha de ski
fallecimiento, o desaparición.Lo comunico .a V E. para co
nocimiento y cumplimento. ,Barcelio




RBLACIóN QUE SE CITA
INFANTERIA
A mayor en campaña, procedente de
Milicias
Capi tán, D, Anlon io Ca.mpaamor .)‹Muiloyerro, de la sg Brigada Mix4e.
A •caPitán en ,campaña, P. G.
Teniente, D. José Rodríguez Ro
dríguez, del Batallón
doras núm. 3.
Otro, D. César Valentín Lahuer
ta 'del Cuartel General del XII Cuer
po de Ejército.
Otro, D. Juan Garcías Bonet, de
la 144 Blriga•da Mixta.
A <capitán len campaña, procedente
de Milicias
de Ametralla
Teniente, .D. Eladio Gómez Ron
da, del Estado Mayor de la 226 Bri
gada Mixta, Ejército del Ebro.
Otro, D. ittVán Abella Tous, de la
122 Brigada Mixta.
Otro, D. Salvador Bulla Farre
ro, de la misma.
Otro,. 1D. Enrique Icaseta Pascual,de la 33 Brigada Mixta.
A teniente \Profesional
Núm. 25.87o- .
'Circular. Excmo. Sr. : <Vistas las
propuestas formuladas a favor del
personal del Ejército que figura en,
la siguiente relación, que empieza
ton don Antonio Campoamor Muño
yerro y termina con don Justo Zo
rrilla González, pertenecientes a las
Unidades que se indican, y toda vez
que ge hallan confirmados en sus em
pleos, he resuelto do.nceder a los in
teresados el ascenso al empleo su
perior inmediato de su respectiva Ar
ma y Escala, como premio a su dis
Sargento, D. Jaime Tría Torres,
de la 133 Brigada Mixta.
INGE‘N<IEROS (Zapadores)
A caPitán en camPaga
Teniente, D. José Parejo Motre
no, de la novena Brigada Mixta.
D. Manuel Jusnola Pérez, del Ba
tallón- de Zapadores del XVIII
Cuerpo de Ejército.
A capitán, asimilado
Teniente, D.' Enrique Delgado Pié
rez, del Batallón de Obras y Fortificación núm.' 16.
CABALLERIA
A capitán ien campafla
Teniente, D. Eduardo M-ufliaz
Orts del Estado Mayor de la 46 Di
•
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AJ rez, . Ja me
SO: de la 33 Brigada Mixta.
A teniente de Milicias
.Sargento, D. Pedro Cabezas Pue
bla, de la 93 Brigada Mixta.
CUERPO DE TREN
A teniotte en camPaña, . procedente
de ffililicias
Sargento, D. Jru•sto Zarrilla Gon
zález, deja ioo Brilg-ada Mixta.
' Barcelonn, 24 1de diciembre de
1938.—A. Cordón.
. Núm. 25.871
ircu.lar. Excmo. Sr..: Por este
Ministerio se ha disipuesto que la.re
lación. inserta a continuación de la
orden crcular núm. 23.482, de 17 de
noviembre último (D. O. núm. 305),
se cosi:dere modificada por lo que
afecta al capitán de • Ingenieros
(Transmisiones), Escala:, de oa,mpa
ña, D. Jacinto. Mayer Gómez, en el
sentido de que el interesado perte
:net4e al Arma expresada y no a In
fantería, como en aquélla figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
zna, IQ de diciembre de .1938.
A. CORDÓN
Núm. 25.872
Circular. Excmo. Sr. : En vista
de lo manifestado por el Jefe de los
Servicios de Intendencia, este Mi
nisterio ha tesuelto.que' la orden cir
cular núm. 23.038 (D. O. número
297), se considere modificada en el
sentidos de qu.e el capitán de IN-$
TENDENCIA D. José Riera Fer
nández, es en campaña, procedente
de Milicia, y no de Milicias, como
figuraba.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. .Sr. : Comproba
do que el teniente de INFANTE
RIA, én campaña (E. P. G.), don
Claudio 'Simón Leal, ostentaba di
cho empleo con la antigüedad de
26 de abril último, procede recti
ficar la relación que figura a con
tinuación de la orden circular nú
mero 24.749, de 8 del actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 327), en el sentido
que la antigüedad que fe correspon
de en el empleo de capitán que por
la misma • se le concede, es la de 30
de septiembre último, fecha final del
segundo período de operaciones y no
la de 22 de abril del año en curso,
como en la misma figura.
Lo comunico a V. E. pasa su co
-
rxocimiento y cumplimiento.' Barcelo- ' Ejército,
na, 24 da diciembre de 1938. Tren en
ría coffló
rece.
Lo comunico a y• E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barcelo





Circular. Excrno, Sir. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden cir
cular núm. 13.393, de 14 de julio úl
timo' (D. O. núm. 181), se entienda
rectificada en el sentido de que el
teniente D. Francisco 'Andrés • Alca
raz, de la 195 Brilada Mixta, per
tenece al Arma de Caballería y no
-a la de Infantería como en dicha
ciroutlar ,aparece.
i Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





• Circular. Excmo. Sr. : He -resuel
to que la orden circular núm. 23.117,
de fecha 8" de noviembre último
(D. O. núm. 299), se considere rec
tificada por lo que :afecta a los sar
gentos de la '145 Brigada Mixta don
Francisco Fernández Cuartero y don
Ramón Margalló Gual,' en el senti:-
do de que pertenecenAil 4.rma de In
fantería y no a IngenTerA (Transmi
siones) como en la misma se hace
constax.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden cir
cular núm. 23.047, de fecha 6 de no
viembre próximo pasado (D. O. nú
mero 297), se entienda modificada
por lo que afecta a los sargentos don
Francisco Muntllo Leixa, D. JoséAlexandre Roig, D. José Graño Gra
fio y D. Tomás Canut Bonet, condestino en la 224 Brigada Mixta, enel sentido de que .pertenecen a Ingenieros (Transmisiones) y no a In
fatería como figuran.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha.resuelto que Ja orden cir
cular núm. 11.349, de 21 de junio 'del
presente año (D. O. núm. '55), -se
considere modificada en el sentido
de que el sargento D. Joaquín Frí
gola Casellas, de la primera Agru
pación Axtillera del X Cuerpo de
p,rtenece, al Cuerpo de
vez de al Arma de Artille





Circular. Excmo. Sr. : Este Mi
nisterio ha) resuelto que la circular
número 22.753, de 8 de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 294,
se considere modificada For lo que
afPcta al sargento cle Infantería don
Anselmo Rived Duró, con destino en
la Compañía de Intendencia de la
Jefatura Administrativa Comarcal de
Lérida, en el sentido -de que se lla
ma como s acaba de exponer y no
Anselmc Ribot DI1T01 como figura en
la disposición citada. -
Lo Lumu,nico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. •: Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden cir
cular núm.. 19.497, de fecha 2 de oc
tubre último (D. O. núm. 255), se
entienda modificaaa por lo que afec
ta a los cabos D. Tomás P.érez Mes
nes, D. Bibian'o. López Gómez y dpu
Mariano de la Callé Bendito, con
destino en la 68 Brigada Mixta, en
el sentido de que pertenecen a la
Sección de Mun.icionamiento de la
citada Unidad, Arma de Artillería y
no a Infantería.
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Vista la
información cursada a este Ministe
rio por el General Jefe del Ejército
de, Levante, instrvída para reducciónde jerarquía al capitán de INFAN
TERIA, .en ampaña, procedente de
Milicias, D. Julián de Santiago Re!
geiro, de la 2406 Brigada Mixta ; te
riendo en cuenta ft,l informe de la
Asesoría Jurídica, y que, por la in
formación práctica, se comprueba le
es de aplicación lo preceptuado en
el apartado segundo de la orden cir
cular -de 19 de junio de -1937° (DIARIO
OFICIAL núm. 148), he resuelto re
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Lo comunico a V.. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular.. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente coronel de INFAN
. 'FERIA, profesional, don Jesús Libe
ral
•
Travieso, • dé reemplazo por he
rido, en Constanti (Tarragona), que
de en la misma situación Con resi
dencia en Gerona.
, Lo icomunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientp. Barcelo





Circular. •Exemo Sr. : Visto el es
crito •ell- Comadante Militar de' Ge
rona, de 3 del actual, dando cuenta
de haber declarado, con carácter pro
visional, en situación de reemplazo
por enfermo, a partir del día • 30 ,de
septiembre últinio y con residencia
en Aguas ,de Ribas, al..rnayor de IN-.
FANT,ERIA, en campaña, porcedenr
te dé Milicias, don Julián Sansinenea
•Zurupe,.del C. R. L M. núm. 16,, he
resuelto aprobar dicha determinación,
por hallarse' comprendido en la orden
circular núm.. 7.673,- de 3 de mayo
último (D:- O. núm. 1.09).
Lo comunico a:V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barcelo
na; -16 de diciembre ele .1938.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_ Señor...
to que el mayor de INFANTERLA.,
'profesional', don Francisco Rodríguez Núm. 25..885
Martín Fernández, de reemplazo por ienfermo en Barcelona, 'quede en la C ,rcular.(Excmo. Sr.. : He resuel-
,
misma situación con residencia en to que el capitán de INFANTERIA
Mahón. • os profesional, • don Fabricíano Martí
Lo comunico a V E. para u co- nez Solano, ,de reemplaio Ipor herido. 's.
nocimiento y cumplimiento. Barceb- en Algemesí (Valencia), quede ten la
na, 14 de diciembre de 1938. misma situación con re›sidencia en-
P D Ciudad Real.'. .,
A. CORDÓN Lo comunico a V. E. para 6u co










Circular. xcmo.- Sr. : He resuel
to que los thayores de INFANTE
RIA, profesionales, que figuran en la
siguiente. relación, que empieza con
don Tomás 'Astor Claramunt y ter
mina con don Tomás Hernando Ra
mos, ascendidó6, a dicho empleo .pod:
orden circular núm. 24.689, de 9 del
actual •(D.. O. núm. 327), de reempla
zo por herido enfermo, continúen
1 •en la mima situación y residencia
en qué se ,encuentran actualmente..
Lb comunico a V. E. para su co
nocimiento .y Cum,plimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Reemplazo por herido'
D. Tomás Astor Glaramunt.
D. Juan Clapes Ramón.
D. Rafael Gómez Verjillo.
D. Antonio Ibáñez Martín..
D. Juan Jiménez Sánchez.
D. Felipe Martín Gil.
D. Raimundo Martínez Rodríguez.
D. Eusebio Sánchez Gutiérrez.
D. Antonio Vidal Marro.
ReemPlazo Por enfermo
Ricardo Correcher Correcher.
IDID. ulio Roig Angosto.,
José Piñana Falomir.
D. Tomás Hernando Ramos.













Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de INFANTERIA,
profesional, don Francisco Morales
Hernández, de reemplazo por herido
en Barcelona, quede -en la misma si
tuación, con residencia en Tarrasa.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. jxcmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de INFANTERIA,
en campaña de Milicias, don 7.11iguelCalvente Jurado, de reemplazo por
herido en Alicante, quede en la mis
ma situación' ion residencia en Elche, de dicha provincia.
Lo comunico. a V. E‘: para 611 CO
nocimiento y cumplimiento. Barcelo









Excmo. Sr. : Este Minsiteri0 ha dis
puesto que el capitán de Navío donJoaquín García del Valle, cese en los'Serkicios de Mar, por 'haber cumpli
do el/ primero. de septiembre próxi
mo pasado la edad que prefijan lasdispoSiciones vigentes y quede sola
mente parav•prestar 'servicios de tie
rra.







Excmo. Sr. : propuesta de la Je
fatura de la Flota Republicana, esteMinisterio ha tenido a bien nombrar
al personal. que a cántinuación se le
laciona para .ejercer los cargos que
al frente de cada uno se indica, paralos curlos de apuntadores, telemetristas y señaleros, que dispone las
órdenes« militare, de 19 del pasado
y 5 del actual (D. O. núms• 307 y324).
RELA65N QUE SE CITA
Inspector de Escuelas, capitán it
F;ragata (habilitado), don Nicolás Pi
'ñero Bonet.
Apuntadores
Profesor, alférez de Navío, D. José Descalzo Jiménez (Crucero «Mi
guel de. Cervantes»).
Profesor, oficial ,segundo de Arti
llería, D. Mariano Tur Bonet (cru
cero «Libertad»).
Ayudante profesor, auxiliar alum
no de Artillería, D. Francisco Lucas
Gutiérrez, (crucero «Miguel de Cera
vantes»).
Otro, D. Miguel Palou
cero «Libertad»).
Telemetrista
Ayudante profesor, --auxiliar alum
no de Artillería, D. Enrique Concs
Rodríguez (crucero «Méndez Núñez»).
Seña leros
Riera (cru
Profesor, capitán de corbeta de la
R. N. D., Francisco Sánchez Corté-s,
(crucero «MIguel de Cervantes))).
Profesor, ;teniente de ,navío, don
Enrique PeOra Pérez (crucero «Li
bertad»). II •
Ayudante profesor, auxiliar alum
no naval, don Francio J. Rey Gó
mez (crucero «Miguel de Cervantes»).
Otro, D. Manuel Rey Maceirms(crucero «Libertad»).




" "1 vs• - go. ■••ssr,ws di» sitir
LUNES 26 DIE DICIEMBRE
SECCION DE SANIDAD Aviación
Núm. 25.890
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dis
puesto que el personal de auxiliares
"de Sanidad que 6e menciona ,en la
' presente relación, cese en sus actua
les destinos y situación y "pase a
ocupar el que a continuación de cada
uno se les señala.
Jefe don Juan Mira Caven:), asis
tencia del personal dé la Subsecreta
ría en Barcelona,
O Oficial 'segundo don Juan González
Mroltó, a las órdenes del jefe de la
Base Naval' de Cartagena.
Otro, don Celestino García Casta
ño cargo Flotilla de Vigilancia y De
fensas Antisubmarinas de Catalufia.
Barcelorta, 21 de diciembre de 1038.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el personal de auXilia
res de Sanidad y marineros practican
tés que se relacionan cesen •en sus
actua1e6 destinos y pasen a ocupar el
que a continuación de cada uno se
eeñala.
Auxiliar-provisional D. Luis Iborra
Carbonel, a las órdenes de la Jefatu
ra de Sanidad de la Subsecretaría.
Otro, D. Abelardo Rigual Magallón,
ídem.
















Excmo. Sr. : E6te Ministerio ha te
nido a bien nombrar practicante al
cabo y soldado de Infantería de Ma
rina D. Ricardo Pérez Hernández y
D. Ginés Navarro Morales, de 1ai 151
Brigada Mixta y primer regimiento
de Infantería de Marina, respectiva
mente, los cuales continuarán en S1116
actuales destinos, ínterin se les con
fiera otro por esta Subsecretarla.







Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con lo propuesto por la Jefa
tura -de • Fuerzas Aéreas, y con arre
kilo a lo que se determina en la orden
circular. núm. 25.494, de 17 del co
rriente (D. O. núm. 336), he re6uelto
conceder a los cabos movilizados, Fo
tógrafos de Aviación, que a continua
ción se relacionan, el empleo de sal- Jaime Molins Palau.
gento movilizacto del Arma\ citada Pa- Pedro Bufí Ganduxé.
ra .mipltra's dure la actual campaña, Joaquín Soler Al6ina.
en el que disfrutarán la antigüedad Facundo Víe Valls.
de ig del presente mes, con. efectos José Fortuny Ferrando.
admind6trativos a ¡partir de la próxi- Florenci.o Sancho Franco.
















Lo Zomunico a V. E.' para su ico
nocimiénto y cumplimiento. Bamelo
na, 21 de diciembre de 1038.
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D. Francisco Martí Catalá.
D. José Sampedro G.aldó.
D. Horario López Aparicio.
D. Angel Ramírez de 4rel1ano.
D. Sebastián Alballa Mayor.
D. Julio Oca del Valle.
D. Nicanor Fernánde2 Rodríguez.








D. Adolfo García Jover.
D. Nicolás Juanas Pérez.
D. José Giménez Sánchez.
D. Ind'alecio Gil. Medina.
D. Ahtonio Fonseca Fernández.
D. Miguel Fernández Rodríguez.
D. José Rodés Martí.
Lo comunico a V. E.;para su co
nocimiento y cumpTimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : En analo
gía con lo efectuado con el personal
especialista de Aviación,' y teniendo
en cuenta las circunátancias que con
curren, en los -soldad, personal de
as que a continuación se reláCio
- he resuelto concederles la asi
milación a los empleos que se citan
para mientras dure .la actual campa- )! Circular. Excmo. • Sr. : Por estaren lo6 que. disfrutarán la. anti- I comprend-ido en el decreto númern 26,güedad de esta fecha,•con efectos ad_ de ig febrero último (D. O.. hilministrativos a partir de la próxima .mero 45), he resuelto que el cabo coila_revista de Comisario. ductor eventual de Aviación Facundo,
Benet Cortiella cause baja en el Ar
ma citada.
Lo c.omunico a V. E. para su - co
nocimiento y. cumplimiento. Barcelo











D. Frahcisco Solano Escudero.
D. Jcsé López Yelo.
D. A1fonso Giménez Manuel.
D. Cosme Camacho Cáliktwas.
D. Andrés Marín Mufíoz.
D. Emilio Rocá Madírid.
D. Carlos Quesada Martín.
D. Teodosio algo Moraté.
D. Félix Bonet
D. Pedro Camós Cullellmir.
D. José María Rubio Calvo.
CARLOS Nafta
Señor...
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